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BİR ANADOLU KÜTÜPHANESİ ÖYKÜSÜ (1)
Sami GÜRTÜRK
Giriş
Ondört yıldır bilimsel amaçlarla çıkartılan bu 'bültende öykünün yeri olma, 
ması gerekir. Bu bir gerçek. Ama anlatmaya çalışacağım öykü de her yönüyle 
gerçek, Diğer bir deyimle bilimsel bir gerçeği öykü biçiminde anlatmakta fayda 
umdum. Çünkü bir çok Anadolu kütüphanesinin kuruluş ve gelişme nedenleri, 
değişik biçimler altında, bu öykünün içinde yer almaktadır.
Günümüze ' değin Anadoluda, halk yararına kurulan kütüphanelerin gelişme 
nedenini tek cümle ile belirtmek gerekirse şöyle demek yerinde olur: Kütüphane. 
lerimiz para gücüyle, devlet zoruya değil, bu ■ işe gönül verenlerin, başkent’te, il’ 
de, ilçe’de bucak’ta ya da köy’de, yorulmak bilmez çabalarıyla varolmaktadır. İş. 
te kaleme aldığım konu da bu cins varoluşlardan birinin öyküsü. Yeni kuruluş. 
lara ve yarının kütüphanecilerine ışık tutacağına inandığımı şimdiden söylemiş 
olayım.
Bir rüya
Fatih Sultan Mehmet’in saltanatının son yıları. Bütün Osmanlı İmparator. 
luğunu sıran tek soru şu idi: İkinci Mehmet'in yerine kim Padişah olacak? Bü­
yük şehzade Bayezit mi, yoksa küçük olduğu halde ' çok sevilen Cem mi?
Yıl 1481. Bayezit Amasya valisidir. Yakınlarından biri bir sabah Bayezit’in 
huzuruna çıkar ve kendisine o. gece gördüğü rüyayı anlatarak yorumunu da yapar. 
Bu yoruma göre Bayezit mutlaka padişah olacaktı. Rüyadan fazlasıyla memnun 
olan şehzade ilgilinin dileğini sorar. O da rüyası gerçekleşince Amasya’ya bü­
yük bir cami yaptırılmasını ister. Hatta caminin yeri de saraydan atılan bir okla 
saptanır. Gün olur. Rüya gerçekleşir. Beyazit’te sözünde durur, yerine Amasya valisi 
olarak bıraktığı oğlu şehzade Ahmet Beye bu camii, bütün külüyesi ile birlikte 
yaptırtır. ■
Amasya’da Bayezit camii ve kütüphanesinin doğuşunu ' ' anlatan söylenti bu. 
Doğruluk derecesi ayrı bir inceleme konusu. Gerçek olan şudur ki Bayezit Amas­
ya’ya çok şey borçluydu. Ve Amasya böylesine bir anıt yapıya hak kazanmıştı. 
Bayezit Amasya’ya çok şey borçluydu, çünkü yedi yaşında o il’e vali olmuş, çocuk­
luğunu ve gençliğini o ilde geçirmiş, o ilde yolunu şaşırmış, o ilde doğru yola 
yönelmiş, o ilde üç oğlan babası olmuş (Sonuncusu Yavuz- Sultan ■ Seüm’dir.) o ilin 
ileri gelenleri elinde yetişmiş ve o ilden padişah olarak ayrılmıştı.
Amasya böyle bir yapıta hak kazanmışitı. Çünkü, bu kent Pontüs devletine 
başkent olmuş, ünlü coğrafya yazarı Strabon burada doğmuş, Danişment dev­
leti bu ilden yöneltilmiş, Selçuklular ve İlhandılar devrinde burası . önemli bir 
bilim yeri olmuş. Ertena devletinin kurucusu Ertana Bey Amasyalı idi ve 
Amasya Beyliği de adını bu . ilden almıştı. Çelebi Sultan Mehmet Osmanlı devle. 
tini ikinci kez kurarken AmasyalIlardan gerçek yardımı görmüştü. (Daha sonra 
Fatih’in de valilik yaptığı Amasya - bir ara şehzadelerin padişahlık için yetiştiril. 
diği belde durumuna girmişti.) Bu saydıklarımız içinde politik olan nedenler 
bir yana bırakılırsa geriye kalan gerçek şudur ki Bayezit külliyesi yaptırıldığı 
sırada Amasya önemli ve sayılı kültür sitelerinden biri idi ve bunu belirten ya. 
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pıtlar vardı. Örneğin, 1267 de tamamlanan Gökmedrese ile 1308 de yaptırılan 
Bimarhane «Tımarhane» bunlardan ikisidir. (2)
Bayezit Medresesi
Böy’.eee dört (Bazı kaynaklara göre beş.) yılda tamamlanıp hizmete giren 
Bayezit külliyesi içinde bir -de medrese yaptırılmıştı. Caminin batı yanındaki 
bu yapıt büyük Osmanlı medreseleri tipindedir. Dört köşe bir .avlunun etrafın­
da revakler ve onların arkasında medrese odalarıyla ana eyvanda bir mescit 
halinde yapılmıştır. Bir benzetme ile anlatmak gerekirse İstanbul’da Hürriyet 
Meydanı’ndaki Beyazit Medresesi biçimindedir. Halen Belediye «İnkilâp Kütüp­
hanesi olarak kullanılan bu medrese ile Amasya’daki arasıda en belirli ayrılık 
onun ön tarafındaki odaların yerini Amasya’da pencerelerle süslü, ortasında dış 
kapı bulunan bir duvarın almış olmasıdır. Binanın mimarlık yönünden taşıdığı 
değer hakkında- fazla bilgimiz yok. Çünkü İstanbul ve Bursa dışındaki pek çok 
mimarî yapıtımız henüz yeteri kadar incelenmiş değil. Ancak az da olsa bir fikir 
verebilmek için şunu söyliyebiliriz: Tarihî yapıtlarımızı incelemekle de ün yapmış 
olan Fransız mimarı Albert Gabriel büyük bir çaba sonucu meydana getirdiği 
«Monuments Tures d’Anatolie» (Anadolu Türk Anıtları) adlı eserinde bu med­
reseye hayli yer vermiş bulunmaktadır. Eserin incelenmesinden söz konusu cami 
ve medresenin klasik esmanlı mimarisine geçiş döneminin tipik örneklerinden bi­
ri olduğu anlaşılmaktadır.
Vakfiye
Bayezit cami ve medresesinin, yapılışından on yıl sonra (H. 901) tarihli arap. 
ça yazılmış vakfiyenin medrese kütüphanesi ile ilgili bölümünün türkçesi şöyle. 
dit: (...Medreseye vakfolunan kitapları saklamak «korumak» için güvenilir, bil­
gin ve yarayışlı bir kütüphaneci (hafız.ı kütüp) adanmıştır; Kitapları yerlerine 
kor, toplar. Kitaplar medrese dışına verilmez. Onlardan yararlanmak istiyenler 
medreseye gelip okusunlar. Kütüphaneci kitapların değiştirilmesini ve başkalaş- 
tırılmasım önler. Her yıl hesap verir. Kaybolan ya da adisi ile değiştirilen bir 
kitap varsa onu öder. Bir kimse bevvap (Kapıcı. odacı) olup gerekli hizmetleri 
görür. Kütüphaneciye ve bevvaba günde ikişer dirhem verilir. Bir kimse süpüren 
(ferraş) olup medresenin içini dışını süpürür, belli zamanlarda hasır ve sergileri 
serer, medresenin kenefini temizler, her gece kandili yakar. Kendisine günde iki 
dirhem verilir).
Düşünceler
İkinci Bayezit’in tarihteki kişiliği bir çok yönden tartışılabilr. Ama kütüpha­
necilik bakımından yukardaki vakfiyesinin önemine işaret etmek yerinde olur. 
Binanın incelenmesi göstermiştir ki kütüphane olarak ayrılmış bir bölümü yoktur. 
Şu halde medrese kütüphanesi olsa olsa 1-2 dolaptık bir oda idi. Buraya üç kişi 
ayırmış olması gerçekten düşündürücüdür. Çünkü bugün pek çok kent kütüpha­
nesi hademesiz ve çoğu tek memurla yönetilmektedir. Kütüphanecide aradığı ni­
telikler de olumlu bir anlayışı gösteriyor. Kütüphane personeline eşit aylıklar 
ayımış olması da ayrıca dikkate değer. - Belki bazıları kitalparı dışarı çıkartma­
ma konusundaki titizliği yermek istiyecektir. Ancak unutulmamalıdır ki o ’ za­
manki kitapların tümü yazma idi. Sonra da hatırlamak gerekir ki ayni çağda ba- 
tılılar kitapları zincirlerle kütüphanelerin taş duvarlarına saptıyorlardı.
Yıl’ ar Sonra
Aradan uzun yıllar geçti, beşyüze yakın. Amasya zamanla politik önemini yi­
tirdi. Artık şehzadeler ili değildi. Ama bilim açısından belki de pek kaybı olma- 
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di. Çünkü söz konusu medrese’ye yenileri eklendi, öyleki 1861 yılında Amasya’­
ya gelen ünlü Fransız gezgincisi Perrot, o zamanlar nüfusu 25000 olan kent’te 
(18?) onyedi medrese bulunduğunu ve bu medreselerde okuy an öğrenci sayısının 
iki bin’in üstünde olduğunu görerek Amasya’yı İngiltere’nin üniversite kenti olan 
Oxford’a benzetmişti.
Medreselerin yanısıra yeni kütüphaneler de açılıyordu. 1464’de Hızırpaşa kü­
tüphanesi- kurulmuştu,, 1511’de Müeyyietzada Piri Çelebi, 1741’de Hıfzızade Osman 
Faik Efendi, 1753’de Emir İmam Abdüllaâtif Ef., 1842’de Saçlı Hacı Mehmet Efen­
di, 1852’dc. Kapancızade Hacı Hüseyin Zeki Efendi ve 1883’de Yumuk Osman za.. 
de Mehmet Hamdi Efendi tarafından genel kütüphaneler kurularak vakfiyeleri 
düzenlenmişti. Bunlardan Abdüllâtif, Hüseyin- ve Hamdi Efendilerin kütüphane­
leri 1925 yılma kadar gelebildi.
Bayezit Genel Kütüphanesi Kuruluyor
Yıl 1925. Yukarda sözü edilen Amasya kütüphanelerinden ve özellikle Osman- 
bey ve Abdüllâtif Efendi kütüphanelerindeki kitaplardan yararlanılarak Beyazit 
Genel kütüphanesi adı geçen medrese içinde yeniden kuruldu.
Tevhid-i Tedrisat «Öğretimin Birleştirilmesi» kanunu bir yıl önce çıkmıştı. 
Bu kanun uyarınca çeşitli ellerdeki kütüphaneler Millî Eğitim Bakanlığınca yö­
netilecek ve yeni bir düzene girilecektir. Bu yeni düzen sahipsiz durumdaki ki­
tapların bir yerde toplanması ve bir sorumlu memurun koruyuşuna bırakılmasın. 
dan öteye bir tutum değildi. Belki en önemli adım olarak Millî Eğitim Bakanlığın­
ca basılan ya - da satın alman yeni kitaplarla, kütüphanelerde günün ihtiyaçlarına 
cevap verilmeye çalışılmış olunmasını düşünebiliriz. Bununla beraber kabul etmek 
gerekir ki adı geçen kanun, başka bir çok faydaları yanısıra, kütüphanelerimizin 
gelişmesi için başlıca koşul idi. Örneğin bu kütüphane bakanlığa bağlı olmasaydı, 
her yıl gerekli olan ödeneği nereden sağlıyabi’ir, 1949 da yaptırılan tahta döşeme 
hangi kaynaktan gerçekleşebilirdi?. Sonra bu yeni düzen olmasaydı birçok kita­
bın yeteri kadar korunacağı da şüpheli idi.
Burada kütüphanenin yeniden kuruluşundan halk kütüphanesi oluşuna değin 
emeği geçen yöneticileri saygı ve rahmetle anmak isterim.
Bir Yeni Çaba
Yıl 1952. Kütüphanede iki memur ve bir odacı çalışmaktadır. Memurlardan 
biri bir Lise öğretmeni, ötekisi hastalandığı yüzünden lise öğrenimini yarıda bırak. 
mış bir genç. Düşünürler, kütüphane halkı kendine çeksin. Ama ne yapabilirler? 
1939 daki Erzincan yersarsıntısı Amasyayı yerinden oynatmış, medresenin odala. 
rını tüm yıkmış. Öylesine ki bazıları yok ,, olmuş, taş yığını duruma girmiş, ve 
içlerinde yaban otları türemiş. Bu yüzdendir ki kütüphane medresenin dersliği 
içine sıkışmış. Okuma salonu, kitap deposu, özel çalışma yeri, memur odası hepsi 
bu bir göz dersliktir. Ama yine de bir şeyler yapılabilir dedi bu iki memur. Önce 
kitap, dolap ve başka ne varsa tümünü dışarı çıkardılar. Dersliği temizleyip ba- 
danalattılar.Sonra dolapların hepsini yağlı boya ile ve kendi elleriyle boyadılar. 
(3) Alıp bunları, pencereleri kapatmıyacak biçimde içeri yerleştirdiler. Böylece 
dersliğe daha - çok ışık girmesini sağladılar. Şimdi sıra okuyucuyu çoğaltmanın öte. 
ki yollarına gelmifşi. Denebilir ki akla gelen şeyi yaptılar. Fazla kitap okuyan 
küçüklere bahçede dut armağan etme gibi çabalardan tutunuz da iyi davranma 
ve güler yüz gösterme gibi çeşitli tutumları danediler. Ve de oldukça sonuç aldılar.
Şaşıran müfettiş
, Bir gün bir genel, müfettiş gelerek kütüphaneyi denetliyeceğini bildirdi.
Önceden aralarında karar almıştı memurlar. Teftiş sırasında söz ve sorumluluk 
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öğretmenin olacaktı. Öyle yaptılar. Müfettişin sorularını öğretmen cevaplıyor, 
memur da istenenleri getiriyor, çıkarıp gösteriyordu. Müfettiş denetlemenin sona 
erdiğini, kütüphanedeki çalışmaları beğendiğini ve artık gerekli notarı alacağını 
soyliyerek öğretmenin adını sorar. Öğretmenin cevabı şöyle olur: «Kütüphaneyi 
beğenmiş olmanıza çok sevindim, ancak açıklamak zorundayım ki beğendiğiniz 
bu çalışmalar tümüyle memur arkadaşımın başarısıdır. Bunda benim hiç bir pa. 
yım yok. Bu nedenle lütfen arkadaşımın adını yazınız.» Bu sırada kenarda duran 
genç memur izin istiyerek söz alır ve şöyle der: «Sayın müfettiş bey, gördüğünüz 
gibi ben henüz askerliğini bile yapmamış, tecrübesiz bir gencim. Benim tek başı­
ma bukadar işi başarmam- elbette ki düşünülemez işin açığı şudur: Hocam ça­
lıştı. Ben yalnızca yardımcı oldum. Onunçin başarı benim değil öğretmenimindir.» 
O zaman müfettiş «Anladım arkadaşlar, der, ikiniz de adınızı söyleyin, ben ne 
yazacağımı biliyorum, Her ikinizi de bu güzel tutumunuzdan ötürü şimdiden 
kutlularım. (4)
Bir Deneme
Dersliğin önündeki büyük revak yer, yer çatlamış ,hatta oyuklarının arasın­
da kuşlar yuva yapmış. Bu revak bir gün pek alâ çökebilir. Hele yer sarsıntısı 
bölgesi Amasya’da hiç te uzak bir ihtimal değil bu. Kütüphanenin görevlileri bir 
yazı ile durumu ilin bayındırlık müdürlüğüne bildirirler. Hemen bir teknisyen ge­
lir ve raporunu düzenler: Durum tehlikelidir, derhal yıkılmalı, bu iş 1328 liraya 
çıkar. Raporu, alan Kütüphaneler Genel Müdürlüğü derhal parayı yollar ve gere­
ğinin tezelden yapılmasını ister. Ama iki kütüphaneci bu sonuçtan memnun ol­
mazlar. Gerçi yaşlı olanı alçak duvarlı bir bahçe ortasında, küçül) ve sevimli bir 
kütüphane yapılsa diye tasarlar, ama genç olanı o kütüphanede büyümüştür. Onun 
gönünde az çok onarılmış bir medrese yatmaktadır. Hayaller değişik te olsa bir 
noktada birleşirler: çünkü gönülleri yıkmaya karşıdır. Anıtlar Yüksek Kurulu’na 
sormak gelir akıllarına. Ama il yetkilileri buna karşıdırlar. O halde - kendileri 
doğrudan doğruya soracaklar. Ne olur sanki? İster ihbar sayılsın, isterse makam 
aşımı. Kalkar bir yazı ile durumu «Kurul»a anlatırlar. Çok geçmeden Vakıflar 
Genel Müdürlüğü bir mimar gönderir., bir keşif raporu düzenlenir ve elli bin li­
ra ile restorasyon’a başlanılır. Tabiî yıkılma işi geri kalır böylece. Ama bu resto. 
rasyon tasarı ve hamlesinin nasıl ve nereden çıktığını kimse bilmez yetkili kişi­
lerden.
Müdür Nerede?
Her yıl verilen elli bin lira ile medrese tüm onarılmaktadır. Yaklaşık olarak 
265 bin lira harcanır bu işe. Müteahhit badanayı da yapıp çıkmak üzre. Bu ara­
da kütüphaneye müdürlük derecesi verilmiş görevli öğretmen kütüphaneye mü­
dür - olmuş, - kütüphane personeline bir memur ve bir de hademe kadrosu aklen. 
miştir. Hatta kütüphanenin bünyesi içinde bir de çocuk kütüphanesi kurma ha­
zırlıkları başlamıştır.
Kütüphane müdürü dersliğin tavanındaki nakışlara takmış aklını. Yakaladı­
ğı mimarlara bunların sanat değerini sorar, hepsi de değer taşıdıklarını söyler. 
O halde bu tavan . kubbenin iç tarafı dümdüz badana edilemez. Badanasız da 
olamaz. Çünkü çok lekelidir. Samsundan bir nakkaş çağırır, ondan fiyat ister. 
Açar teelfonu genel müdürlüklere. «Aman bana altı bin lira, tavandaki motifleri 
(nakışları) restore ettireceğim.» Karşılık olumsuzdur. Müteahhitten rica eder. O 
hiç yanaşmaz -bu masrafa. Bayındırlık müdürüne açar konuyu, şu işi bir kitabına 
uydur, der. Olmaz, olamaz! Son bir çare kalır; «Kendisi yapacaktır bu işi. Gider 
valiye, yapılması bitmekte olan bir ilkokulun eski kerestelerini ister ve alır. On_ 
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larla ta kubbeye dek bir iskele kurar. Çarşıdan boyalar, pazardan - yumurtalar ev­
den fırçalar. Çıkar tavana, başlar nakışları restore etmeğe.
Fakat kubbe ne de büyükmüş! Öyle üçbeş günde bitecek _ gibi değil. Ne olur, 
olsun artık, başlanmıştır, bitecek, Gece ' -gündüze katılır. - Zaman - gelir, gecenin sa. 
at üçünde kalkılır, kubbeye çıkıp çalışılır. Öyle bir an gelir ki kütüphanenin hıü. 
dürü artık - badanacıdan zor ayırdedilmektedir. İşte nakkaşlığın böylesine sargın 
oMuğu bir sırada bir tümen paşası çıkagelir. Binayı gezer, kimseyi bulamayınca 
dersliğe girip tavanda çalışana seslenir: «Usta, nerde bu kütüphanenin müdürü?» 
Yukardan müdür cevap verir: «Birazdan gelir -memur; bir arzunuz mu vardı? 
«Çağır oğlum, çağır, kim varsa gelsin.» - der general. Müdür bakar - ki olacak gibi 
değil. İner aşağı, geçer müdür odasına, üstündeki . - iş gömleğini çıkarır, kıravatmı 
bağlar, ceketini giyer ve generalin karşısına gelir? Şaşıran general özür diler.
Bayramı Kütüphanede Geçirmek?
Restorasyon işinin ikinci yılında O zamanki kütüphaneler genel müdürü 
Amasyaya gelir. Durumu yerinde inceliyecektir. Kütüphanenin müdürüne şöyle 
eter sonunda: «Çallşmalarınızı gözlerimle gördüm, artık çok mutluyum. Amasya’­
ya güzel bir yapıt kazandırmaktasınız. Şunu bilin ki bu bütün yaşantınıza gere­
ken anlamı vermeye yeter, hatta artar. Buna gerçekten inanmanızı - isterim. Bun. 
dan böyle sizlere daha - fazla yardımcı -olmaya çalışacağım. Bir genel müdür olarak 
ne mümkünse hepsini yapmak isterim.»
Genel müdür Ankara’ya döndü. İstenilenleri, kadrolar hariç, sıra ile yolladı. 
Amasya kütüphanesi ihtiyacı olan her çeşit araç, gereç ve mobilya’ya kavuştu. 
Ceviz kaplama gömme dolaptan pahalı cins yer muşambasına dek. Bayezit medre­
sesi artık bir halk kütüphanesi niteliği kazanmak üzredir. İçinde kurulan çocuk 
kütüphanesi gelişiyor, bahçe onarılıyor, güllerle bezeniyor ve cilt atölyesi için 
kuruluş hazırlıkları yapılıyordu.
Bir arife günü ayni genel müdür tekrar çıkagelir. Hoşbeşten sonra gelişin 
nedeni anlaşılır; Genel müdür bayramı kütüphanede geçirecekmiş. Bu, - kütüpha­
ne personeli için iki katlı bir bayram oldu.
Sonuç
Bugün Amasya’da klâsik üslûptaki tarihî bir bina içinde modern kütüphane­
cilik kural ve hizmet anlayışına uygun bir halk kütüphanesi kurulup gelişmiş ise 
— ki gerçek budur — bunun başlıca etmeni, muhakkak! ki, öykümüzde sözü geçen 
üç kişidir. Elbette ki devlet dört yüz bin liraya yakın parayı vermeseydi bu yapıt 
canlanamazdı. Ama emeği geçenlerin kütüphanecilik sevgi ve heyecanları olma­
saydı yapıtın yalnızca duvarları yükselir, kurşunları döşenirdi.
Bu görüşün bütün ileri -kütüphanelerimiz için doğru olduğu kanısındayım. 
İstanbul’da Bayezit ve Süleymaniye kütüphaneleri ve ötekiler, Konya ve Kayseri 
halk kütüphaneleri, Niğde’de Sungurbeü, Ürgüp’te Tahsinağa kütüphaneleri. Hep­
si de belli kişilerin bu işe gönül ve ömür - verişi ile varolmuşlardır, daha çok. Sade. 
ce para kuvvetiyle değil. Her birinin öyküsü bir başkadır, ama ana çizgi hep ayni.
Ve yarın bu ü'kede istenilen sayı ve- nitelikte kütüphaneye kavuşacak isek bu 
devlet ve paranın kuvveti yanısıra, yeni gönül ve ömür vereceklerle gerçekleşe­
cektir.
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(1) Öykü : Hikâye.
(2) Daha fazla bilgi için. - Türkçe eserler dışında, şu kaynaklara bakılması 
yerinde olur :
I — G - Perrot - Aniiqutiss d’Amssia - Revue Accheologique - Paris. Nouvelle
serie, 5, 1862, I, p : 207 213.
II — G. Perrot — E. Gillaurnm: Amasia. Ro. Arch. Paris, «N. Sv.) 24, 1872.
p . 201 - 220.
III — Th. Reinach : inscriptions d’ Amasia et autres lieux 8, 1895. pa : 77-78.
IV — S. Petrides : - Note sur une inscriptions Chretienne d’ Amasia. Echos d’Orient.
İstanbul 3, 1899'. 1900 p: 273.278.
V — Ad. Struch : Die Königsgı-aber- Von Amasia. Globus 17, 1900.
VI — A. Gabni^: Monnmniits T^re d’Anatoole. Parii. 1 994. V ; II. P 1 5.
(3) O günlerde kütüphanenin yağlıboya ve benzerine verecek parası yoktu. 
Esasen - kütüphanenin yıllık ödeneğinin tutarı ikiyüz lirayı bulmuyordu
(4) Bu zat - halen Başmüfettişi olarak Bakanlığımızda çalışmaktadır.
